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E n l a d e s g r a c i a 
Muy bien. «Una oración para el 
muerto y un abrazo para nuestro 
compañero». No puede ser otro el sen-
tir del Magisterio. 
¡Pobres amigos! ¿Qué habéis he-
cho? ¿Por qué jugasteis con e! fuego? 
Y,. . . . ahora ¿qué hacemos?—Llorar, 
todos los que os hemos querido bien. 
¡Ah! ¡si pudiéramos deshacer lo he-
cho! ¡Oh! la obcecación, momento 
fatal que tan tas lágrimas causas! 
¿Por qué truncas tan despiadadamen-
te la vida de los hombres buenos? 
Por qué, cual rayo devastador, des-
truyes en un segundo, la fama, el ho-
nor y la felicidad a que son acreedo-
res los hombres rectos, ecuánimes y 
honrados? ¿Por qué obligas al amigo 
a ser juez, cuando no sabe ser sino 
padre cariñoso que sólo tiene amor 
para sus hijos? 
Amor para el muerto y para su fa-
milia; amor para el triste y desgra-
ciado D. Alfredo. Todos somos her-
manos, y cuando causas inevitables, 
fatales, traen a casa la desgracia, de-
bemos atenuarla todo lo posible. Qué 
el Código penal sea suave; que mire 
más al delincuente que al delito. Ha-
gamos votos por que los encargados 
de pesar las acciones humanas en la 
balanza de la justicia, si echan en 
un plati l lo el delito, acto ins tan tá -
neo, no dejen de poner en el otro to-
da una vida de reflexión, de pruden-
cia y de obras meritorias. Que la ca-
ridad, la misericordia y el perdón 
inspiren a todos para que se resta-
blezca el equilibrio social mediante 
el amor. 
A tí, querido Aniceto, que desde 
lo alto ves mis sentimientos, te pido 
ilumines a los tuyos para que sean 
clementes. Usted, mi muy estimado 
D . Alfredo, que sabe cuanto le apre-
cio, tenga valor y resignación para 
soportar su desventura y reciba un 
apretado abrazo. 
¡Car idad; amor, beso fraternal, 
sentimiento por excelencia que con-
viertes las espinas en rosas, el odio 
en s impat ía! Cobija bajo tu manto al 
humano linaje, quita las pinchas del 
rosal, enseña a perdonar y olvidar 
agravios; cambiad ¡Venganza y gue-
rra! de los hombrees, por el ¡Paz y 
buena voluntad! de los ángeles . 
Rogelio Guil lén 
Peralejos, 27-5-29. 
L A A S O C I A C I O N 
LATIR DE ASOCIACION 
Toca hoy e! turno después d e ía mlenifica 
«posición» de! partido d e Alc-añiz y de su Con-
sejero el patriarca D. Teodoro Rubio, al partido 
de Casíelloíe cuyo Consejero D. Serafín Ol i -
ver» ha trabajado con !a constància y fruto que 
en éi es habitual. 
Entendiendo que el nervio de nuestra Asocia-
ción es el periódico Nacional de la mism.i ma-
nera que la «fuerza» d e nuestra unión, provin-
cia), es el modesto semanario que posemos, ha 
requerido a los compañeros de su distrito, los 
cuales han respondido en su mayoría, recaban 
do otros, quizás nuevos en la provincia, el tiem-
po necesario para capacitarse de su alcance y 
conveniencia. 
A estos estimados compañeros, estimados 
aunque no entren en e l torrente circulatorio de 
la asociación activa, con Ja premura que nos 
otros deseáramos, nos brindamos a darles toda 
clase de explicaciones y aclaraciones que de-
seen, tanto yo por mi parte, como los Conseje-
ros de sus distritos, como la Dirección de nues-
tro semanario, y si no fuera por distraerlos de 
sus ocupaciones sobrecargadas, la misma Sec-
ción 2.* y hasta la permanente de la Nacional 
E l Magisterio Nacional aspira a ser el ór-
gano central y único de todos los maestros de 
España que a la Escuela nacional dedican sus 
afanes y lo necesitamos tanto por la dignidad 
de la clase, cuanto por simp'e conveniencia per-
sonal. Hoy vive una vida de pubertad pudiéra 
mos llamar, con trabajo ímprobo y rudo porque 
nació en tiempos de flojedad asociacionista y 
cuando intereses fuertes y agalgadísimos ha-
bían tendido por todo el Magisterio español su 
tupida red d e propaganda utilitaria. E- mero 
hecho de aparacer, ya demostraba una convic-
ción societaria enérgica, el mantenerse con po-
cas suscripciones como hasta hoy lo hizo, prue-
ba la fe que tiene en los principios que sustenta 
y el continuar con tan valiosa colaboración lo 
mismo en el terreno pedagógico que en social, 
sin desmayar un punto, antes acelerando su rit-
mo, muestra su decidida marcha hacia la con-
quista de la voluntad de los dedicados a la en -
señanza pirmaria. 
Pero hacen falta suscriptores y ellos seremos 
todos los maestros en cuanto nos convenzamos 
de esta perogrullada: La trascendencia de una 
función se mide por el desarrollo y fuerza de 
sus órganos. Y el primero de todos con el cual 
adquirirán la extensión y fortaleza todos los que 
constituyen o pueden constituir nuestro vasto 
sistema social es indudablemente nuestro pe-
riódico. 
Para rectificar o elevar a difinitivas las sus-
cripciones del partido de Castellote ahi van las 
nuevas suscripciones: 
Ladrunán don Serafín Oüver; Tronchón; 
D ,a Germana González y D. Francisco Artola; 
CantaVieja, D a M* Teresa Cucarella y D. Rami-
ro Bayo; Casas de San Juan, D Valeriano Gó-
mez; iglesuela del Cid, D. Felipe Serrano; Cas-
tellote, D. Teófilo Moya; Luco, D. Genaro Ro-
mero; Seno, D. Virgilio Gonzalvo; Mas de las 
Matas, D. Anacleto Moliner; Aguaviva. D. Lino 
Valero; Molinos D.a Piedad Lisbona y D. Lá-
zaro I . Sanz; La Mata, D.a E vira Adsl'; Foz-
Calanda, D. Wenceslao Ariño. 
Cierra el broche de Casteüote, un hermoso 
broche que es al mismo tiempo magnífico alar-
de de interés societario y de efusiva camara-
dería, Alcorisa con todo el profesorado de sus 
escuelas; D * Carlota Valero, D.a Martina Or-
tín, D. Miguel Tello, D. Doroteo Llorente y don 
Vicente Liarte. 
Y de seguir así, es indudable que nuestra pro-
vincia ocupará el sitial de honor, en el cuadro 
de la organización del Magisterio. 
A Lahoz Burgos. 
A l o s c o n f e d e r a d o s t u r o l e n s e s 
Por nuestra prensa profesional tienen ya 
noticia loa asociados de las bases prelimina-
res de unión de la clase, aceptadas por una 
representac ión de L a Nacional y la ejecutiva 
de L a Confederac ióo , faltando para la recti-
f icac ión de dichas bases la aprobación de los 
confederados. 
Portante, y cumpliendo órdenes de nues-
tra e j í c u t i v a , loa confederados deben mani-
festar su cor>formidad o disconformidad en el 
asunto, determinando a la vez, si autorizan a 
la ejecutiva para l levar a cabo el feliz pro-
yecto o quieren sean otros confederados loa 
encargados de hacerlo. 
Respecto a esto últ imo, teniendo en cuenta 
el respeto que merecen a nuestra entidad las 
ideas, no queremos coartar la libertad de loa 
asociados, si bien no vacilamos en manifestar 
que quienes couocemoa de cerca las incompa-
rables cualidades de nuestra ejecutiva, duda-
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L A A S O C I A C O ^ 
mos que nadie pueda superar su lealtad y 
y competencia en el traseedental asunto de la 
unión. 
Los que juzguen más cómodo manifestar su 
opinión por escrito, pueden hacerlo por tarje-
ta postal dirigida, indistintamente, al delega-
do del partido respectivo, a esta delegación 
provincial o al Presidente de la entidad. 
A este objeto creemos oportuno manifestar 
que habiendo vacado, por efecto de los últi-
mos traslados, las delegaciones de Monfcaibán 
y Alcañiz-H'jar, los confederados del prime-
ro se dirigirán para este servicio al compañe-
ro de Hinojosa de Jarque, delegado de Alia-
ga y los de los segundos al de Abenfigo, que lo 
es de Castellote. 
Pocas veces se presentará a los asociados 
consulta de la transcendencia de la actual; 
por lo que es de esperar que, tanto los dele-
gados de partido como los confederados todos, 
cumplirán sus deberes societarios con la sere-
nidad que corresponde al actual momento 
histórico aunque, haciendo honor a la disci-
plina y amor a la causa que ya tienen acre-
ditados. 
Aunque sería más cómodo para todos emi-
tir la opinión dicha por escrito, ya que actual-
mente no existen en la entidad otros asuntos 
a tratar que los expuestos, tendrá sumo gusto 
en estrechar la mano de cuantos compañeros 
deseen concurrir el próximo 9 de junio al lo-
cal qu3 se indicará en la l ibrería La Patria 
de la ciudad de Terual vuestro compañero, 
El Delegado Provincial 
F , Fuertes 
U N A C A R T A 
Con motivo del caso de nuestro infortunado 
compañero Sr. Molinero recibimos la adjunta 
carta que nos ha llenado de emoción y senti-
iniento y nos induce a su publicación como 
ejemplo de compañerismo y nobles sentimien-
tos. 
«Zaragoza 28 de Mayo 1929. 
Sr. Administrador de LA ASOCIACIÓN 
Teruel 
Muy Sr. mió y de toda mi consideración: 
Con esta fecha y por giro postal, tengo el ho-
tior de remitir a V. la cantidad de cinco pesetas, 
para la suscripción abierta a favor del desgracia-
do compañero Don Alfredo Molinero, desgracia 
<iue siento doblemente, por haber sido para mi 
por espacio de dos años el mejor de los compa-
ñeros, más bien un hermano; asi es que no pue-
do recordar su desgracia, como igualmente mi 
familia, sin derramar lágrimas de compasión ha -
cia el compañero bueno é infortunado- Y pedi-
mos a Dios, que le dé la resignación cristiana 
necesaria para que pueda sobrellevar con pa-
ciencia la desgracia que le aflige y que todos 
sentimos hondamente, esperando en un fallo 
favorable. 
Con este motivo tiene e! gusto de ofrecerse 
de usted, affma., humilde servidora y compro-
fesora, 
Maria Fondevilla » 
a favor de D. Alfredo Molinero 
Suma anterior . . . . 250'00 
D. Germán Pastor, de Torremocha . 
D. José Pía, de Ejulve 
D.a Isidora D. Galve, de idem . . 
D.a Dolores Escuder, de idem . . 
D. Marcelino Maldonado, de Peracense 
D. Andrés López, de Villarquemado. 
D.9 Amada Fuertes, de Bronchales . 
D. Venancio Marcos, de Teruel 
D Evaristo Gómez, de Tornos . . 
D.8" Juliana Magdalena, de idem . . 
D. Rogelio Guillén, de Peralejos. . 
D. Alfredo Lahoz, de Manzanera. . 
D* M.* Asunción Vicente, Valdeconejos 
D Salvador Abril (jubilado), de Fórnoles 
D.* Clotilde Fuertes, de Villarluengo 
D. Ignacio Cortés, de idem . . . 
D. Víctor Martínez, de Royuela . . 
D.a Dionisia Alpuente, de El Colladico 
D.a María Fondevilla, de Zaragoza . 
D. Miguel Lloréns, de El Pobo . . 
D. Angel V. Pardillos, de Burbáguena 
D. Juan Ferrer, de Gúdar . . . . 
D . Emiliano García, de Valderrobres. 
D. Vicente Ferrer, de idem. . . . 
D. Serafín Oliver, de Ladrunán. . . 
D. Francisco Gómez, de Escorihuela. 
D.a Leonor Izquierdo, de idem . . 
D. Felipe Nadal, de Miravete. . . 
D. Eladio Buj, de Mazaleón . . . 
D.a Jovita Gómez, de San Blas . . 
D. Mariano Hernández, de idem . . 
Suma y sigue. 
2'00 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
o^o 
2^0 
2*50 
S'OO 
2'00 
2*00 
S'OO 
5'00 
S'OO 
2'00 
3'00 
2'00 
3'00 
S'OO 
ò'OO 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
2*00 
2'00 
S'OO 
S'OO 
2'00 
368'50 
L A A S O C I A C I O N 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Reigiosa 
— D E — 
Venaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo !o relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Fscuelas y Centros de 2.A enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
S A S T R E R Í A 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjeros-Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señares 
M aestros. . - z : ~ ~ z 
O é m o c r m c l m , 9 — T m r u o l 
Reylsta de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia» 
Talleres Tipográf icos de Arsenio Perriaca 
San Andrés , 4 y 6 ,=Terue l . 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
girator ios y r e g ü l a fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILARÍO ESCOLAR 
Calle de Castila, 29=VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
pública de España y Portugai, Corporaciones 
Academias oficiales, Com unidades, etc. 
Ha/k M^ÍJOlü. M_ ,r¿ 
para ESCUELAS. 
La MAS B A R A T A 
TINTA U R A N I A 
LA ASOCIACION 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
( T E R U E L ) 
S r M a e s t r o d e 
